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El objetivo del presente trabajo es brindar consultorías para el diseño del plan de bienestar 
a empresas de tecnología de la localidad de Suba y Chico de la ciudad de Bogotá 
sustentando la importancia de diseñar un buen plan de bienestar laboral, con el fin de 
mejorar la calidad de vida, ambiente laboral, cultura y clima organizacional. El desarrollo 
de la consultoría se hará en 4 fases. 
 
METODOLOGÍA 




PLAN DE BIENESTAR, BIENESTAR LABORAL, CALIDAD DE VIDA, CULTURA 
ORGANIZACIONAL, CLIMA ORGANIZACIONAL.  
 
CONCLUSIONES 
Por medio de una revisión teórica para el desarrollo de la “Consultoría CTM” para el 
bienestar tuyo y de los tuyos se pude evidenciar la importancia que tiene un buen plan de 
bienestar en una empresa implementando varios factores como calidad de vida laboral, 
ambiente y clima laboral entre otras,  por medio de diferentes autores se ven aspectos 
importantes para tener un óptimo plan de bienestar en una organización y poder 
ejecutarlo correctamente siempre buscando la estabilidad tanto del personal como de la 
organización como pudimos investigar  en  la Teoría de Aristóteles quien habla de la 
felicidad del humano y la importancia que tiene esta y dice que la felicidad solo  se puede 
lograr, entender y desarrollar mediante la potencialización y ejecución  nuestras 
capacidades ya sea de cualquier tipo morales, éticas, culturales o profesionales, no todo 
individuo puede encontrar un camino correcto únicamente el individuo sabio puede 
lograrlo con la conducta adecuada, obteniendo así una felicidad la cual satisfaga  toda su 
vida (Martínez, J. 2017)  
En este orden de ideas la Consultoría CTM busca siempre que con cada una de las 
empresas a trabajar prime los beneficios para la empresa como lo son la productividad , 
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generar mayores niveles de compromiso de los empleados, reducir el absentismo, 
mejorar cada una de las deficiencias que cada una de las empresas nos arroje, por ende se 
habla también de beneficios para los empleados  facilitando el diseño de un plan de 
bienestar donde se puedan implementar espacios óptimos tanto para  los colaboradores 
como para los jefes  para fortalecer la relación con el otro, fomentar el trabajo en equipo, 
el liderazgo cuidar la autoestima de cada uno de ellos, manejo de las emociones, 
comunicación asertiva y mejorar el clima organizacional. Todo esto permite llevar a cabo 
un conjunto de estrategias que acceden a ser reflejadas en el bienestar en cada una de las 
dimensiones, sentido de pertenencia, felicidad, y a su vez el reconocimiento social y 
laboral que aporten a los estilos para una mejor calidad de vida laboral, que humanizan el 
entorno del trabajo y que presta especial atención al desarrollo humano (Segureda y 
Agullo, 2002).  
Por ende creemos conveniente brindar esta consultoría a las organización y con lo 
anteriormente mencionado todo lo que esta contribuye  y todo lo que puede aportar a una 
organización  con temáticas importantes, las cuales aborda varias  de ellas propone 
contribuir al fortalecimiento  de las relaciones al interior de la organización, 
reconociendo los focos importantes que tiene todos estos temas la importancia que 
merecen cada una de las personas que pertenecen a la compañía, empresa u organización  
que las relaciones interpersonales positivas contribuyen fundamentalmente la satisfacción 
y el bienestar del trabajador anteponiendo los intereses individuales a los de la 
organización (Blanch, 2010) 
 Por lo tanto cabe resaltar que para ejecutar cada consultoría es de gran importancia 
tener en cuenta el punto de vista de cada organización la aplicación de cada encuesta el 
rol de cada persona la cual brinde información para el diseño del plan abarcando 
problemáticas, foco de necesidades  así mismo priorizando  sus valores organizacionales 
para que todo sea enfocado a un mismo rumbo, se toma en cuenta al igual el clima 
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